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這麼多天的行程中，其中一天是拜訪昆
山的兩家台商。早上拜訪的，是在儲存媒介
市場上佔有一席之地並於中國設廠的R公司。
明淨的大廳，一走進會議室就看到幽靜
的中國畫，在大廳外甚至看到跑馬燈不斷跑
出唐詩五言絕句，以及許多英文名言，R 公
司的行銷處長張先生表示，R 公司的總經理
很注重人文素養，從細節可以發現，科技公
司也可以有很人文的一面。
台商、台協與昆山政府互動關係
好奇台灣幹部在大陸的配置情況，張處
長表示，他們公司產品對於中國大陸來說算
是新興產業，不像其他產業已經有一段歷史
在，台灣母公司仍需分派台灣高級幹部來負
責管理。談到 R公司與昆山的關係時，張處
長流露出驕傲的神情，「現在中央到省所有
的高級主管來昆山參觀，百分之八九十都會
來到本公司，因為它是一個指標企業。」張
處長表示，R 公司對於昆山市的活動，基本
上完全支持，甚至耗資十萬塊人民幣，只為
了支持當地政府舉辦電博展。
對於台協跟當地政府的互動，張處長表
示，跑過大陸許多地方，還沒有看過台協跟
地方政府互動這麼密切。台商也在昆山做許
多回饋的活動，將活動的利潤毫無保留的捐
出給當地政府，藉此幫助當地的貧困者，所
以當我們問到昆山台協是否有積極性的功能
時，張處長的答案是肯定的。
當我們都認為大陸規範制度化仍不成熟
的同時，張處長卻認為昆山政府的規範其實
已相當成熟，雖然花了很多錢蓋工廠，卻也
蓋了建地相當大、規劃也相當好的森林公園，
或許這是台灣建商只想到瘋狂蓋廠賺錢的同
時，所應該學習的一部份。
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在拜訪 R公司後，驅車前往同樣位在昆
山但屬於傳統產業的M公司，走進台幹專用
餐廳，就聽到熟悉的台灣式新聞播報，抬頭
一瞧，是台灣的中視新聞。雖然人在大陸，
但可以發現台商們也沒忘記要關心台灣的動
向，不論是經由網路或衛星電視。
這一趟田野，一共拜訪兩個台商協會：
一個是昆山，一個則是無錫。台商協會成立
的目的是成為台商與中國政府溝通的橋樑，
昆山台商協會給我的感覺，十分有組織，分
工很精細，和有些台商協會的組織比起來，
向心力強，也不鬆散，一旦台商遭遇到投資
困難，或是遭受到當地政府不公平的待遇，
台協若接到反應，會馬上成為和當地政府溝
通的中介者，維護台商的利益。至於無錫台
協，由於無錫的企業大部分都是合法的企業，
產生的問題多半是「違規事項」，而不是「違
法事項」，甚至許多台商覺得參加的重點好
像就只是交誼罷了，無錫台協的積極性沒有
其他地區這麼強。
昆山招商模式：選商、挑投資客
昆山台協 L 先生表示，早期昆山被國家
圈選為外商集中的地方，經過這幾年的發展，
成為去年大陸全國百強縣市的第一名，在稅
收、創外匯，以及綜合評比中實力排名全國
第一。這樣的招商模式，自然會出現許多問
題，「過去昆山市是隨便任何人來都歡迎，
現在它是在選商，挑投資客。」也因為如此，
昆山開始挑選廠商來進駐，採用一些新制度，
「當城市發展到一個規模後，若希望持續其
生命力，就必須將昆山市附近的所有產業外
移，甚至請出昆山。」例如提高土地價格以
保持當地的生命力，相對會有很多傳統產業
因此生存不下去，或經營的十分辛苦。
「不能老是認為自己是台商，台商對他
們來講，只有一個吸引力，就是媚外心理，
否則的話你有什麼？」這是 L 先生對於大陸
現今環境對於台商影響的看法。
提升競爭力以維持優勢
目前台商的優勢可能在於品質、管理方
面，但很容易就會被迎頭追上，要考慮的是，
「在大陸你有沒有辦法跟人家用同等價格競
爭，甚至比別人低的價格來競爭。」L 先生
表示，現在跟人家競爭，不是看你是不是台
商的身份，應將產品的品質提升，將價格調
整到跟對手一樣，以此提升競爭力才是。
L 先生言談中，對於現今的大陸發展抱
持樂觀態度，他認為大陸目前屬於遍地開花
型，到處都在建設，中國經濟，則會不斷發
達下去。觀察中國，可以發現，目前的中國
到處設立著激勵人民，如「為 2008年奧運建
設奮鬥」的大型標語，我想在此前提下，中
國經濟應會如 L 先生所說，以驚人的速度持
續發展下去。R公司大廳口的跑馬燈。
